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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࠗᏊ౪அ཭ ࡣ࠘⏕άᩍ⫱㞧ㄅ࡜ࡋ࡚ࠊ⩚ோࡶ࡜Ꮚࠊ
ྜྷ୍ኵጔ࡟ࡼࡾࠊ1914㸦኱ṇ 3㸧ᖺ 4 ᭶࡟๰หࡉࢀࠊ
1943㸦᫛࿴ 18㸧ᖺࡢఇหࡲ࡛ 30 ᖺ㛫Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋ
ࠗᏊ౪அ཭࡛࠘ࡣ໭⃝ᴦኳࠊ➉ஂክ஧ࠊṊ஭Ṋ㞝ࠊᮧ
ᒣ▱⩏࡞࡝࡟ࡼࡿ㉁ࡢ㧗࠸❺⏬ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ❺⏬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ௻⏬ᒎࠕᥥ࠿ࢀࡓ኱ṇࣔࢲࣥ
࢟ࢵࢬ ፬ேஅ཭♫ࠗᏊ౪அ཭࠘ཎ⏬ᒎ 㸦ࠖ2016 ᖺ
࠿ࡽ 2017 ᖺ࡟඲ᅜ 4 㤋ࢆᕠᅇ㸧ࡀ㛤ദࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾࠊส㇂ᕷ⨾⾡㤋ࡼࡾࠊឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚
ཎ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᏊ࡝ࡶ᭹࡜௜ᒓရࡢ෌⌧〇సࡢ౫㢗
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ෌⌧ࡋࡓࡢࡣࠊṊ஭Ṋ㞝⏬ࠕࡉࡃࡽࠖ
㸦1924࣭኱ṇ 13 ᖺ 4 ᭶ྕ㸧ࡢᑡዪࠊᮧᒣ▱⩏ࡢ⾲⣬
⤮㸦1924 ᖺ 8 ᭶ྕ㸧ࡢᑡዪࠊ➉ஂክ஧ࠕࡁࡲࡄࢀ
➉ࡢᏊ 㸦ࠖ1927࣭᫛࿴ 2 ᖺ 5 ᭶ྕ㸧ࡢᑡዪ࡛࠶ࡿࠋ 
ཎ⏬ࡢ෌⌧〇స࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊࠕෆ⸨ࣝ
ࢿᒎ࣐̿͆ࣟࣥࢸ࢕ࢵࢡ͇ࡼࠊỌ㐲࡟ 㸦ࠖ2007 ᖺ࠿
ࡽ 2010 ᖺ࡟ส㇂ᕷ⨾⾡㤋࡯࠿඲ᅜᕠᅇᒎ㸧ࠊࠕ⸨஭
༓⛅ᒎ 㸦ࠖ2014 ᖺ࣭ส㇂ᕷ⨾⾡㤋ࠊ2015 ᖺ࣭Ᏻ᭎㔝
ᕷ㇏⛉㏆௦⨾⾡㤋㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᮏᏛ࡟౫㢗ࡀ࠶ࡾࠊ
Ꮫ⏕ࡀ〇సࡋࡓసရࡀᒎ♧ࡉࢀࡓࠋసရ〇స࡛ࡣࠊ
ᒎ♧࡛ࡁࡿࣞ࣋ࣝࡢసရࢆ┠ᣦࡋ࡚⿢᩿࣭⦭〇ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕ࡢᢏ⾡ຊࡢྥୖ࡜୺యᛶ࣭ᐇ⾜
ຊࡢ⫱ᡂࡀᮇᚅ࡛ࡁࠊᩍ⫱ⓗຠᯝࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ሗ࿌ὀ㸯ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗᏊ౪அ཭࠘ࡀ๰หࡉࢀࡓ኱ṇ᫬௦ࡣࠊᏊ࡝ࡶ᭹
࡟࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡸࢶ࣮ࣆ࣮ࢫᙧᘧࡢࢩࣥࣉࣝ࡞ὒ᭹ࡀ
Ⓩሙࡋࠊὒ⿦໬ࡀ㐍⾜ࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ኱ṇ
᫬௦ࡣᏊ࡝ࡶྥࡅࡢࣔࢲࢽࢬ࣒ᩥ໬ࡀⓏሙࡋ࡚ࡁࡓ
᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ⤮㞧ㄅࡀከࡃ๰หࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠗࠊ Ꮚ౪அ཭ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀࡓ❺⏬࡟ᥥ࠿
ࢀࡓᏊ࡝ࡶ᭹࡟╔┠ࡋࡓࠋ෌⌧ࡋࡓᤄ⤮ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ࠗᏊ౪அ཭ ᥖ࠘㍕ࡢ❺⏬࡟Ꮚ࡝ࡶࡢὒ᭹ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ᙜ᫬ࡢὶ
⾜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
2㸬ࠗ Ꮚ౪அ཭࠘࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ࠗᏊ౪அ཭ ࡣ࠘ࠊⰋ㉁࡞Ꮚ࡝ࡶࡢ㞧ㄅࢆồࡵࡿẕぶ
ࡢኌ࡟ᛂ࠼࡚ࠊ⩚ோࡶ࡜Ꮚࠊྜྷ୍ኵጔ࡟ࡼࡾ๰หࡉ
ࢀࡓ⤮㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖ⏕άࡢᖖ㆑ࠊ㐨ᚨほᛕࡢ⩦
ᚓࢆࡵࡊࡍ⩚ோࡶ࡜Ꮚࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࠕ⏥Ꮚ
ୖኴ㑻ࠖࡢグ஦࡛ࡣⰋ࠸Ꮚ࡜ᝏ࠸Ꮚࡢ⏕άែᗘࡢ㐪
࠸ࢆ⤮࡜ᩥ࡛♧ࡋ࡚ࠊ⏕άᩍ⫱ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๰
หᙜึ࠿ࡽⴭ⪅ྡ࣭⏬ᐙྡࡀ⾲グࡉࢀࠊከᙬ࡞ᡯ⬟
ࢆᣢࡗࡓ⏬ᐙࡀᤄ⤮ࢆᥥࡁୖࠊ ㉁࡞⤮㞧ㄅ࡜࡞ࡗࡓࠋ
1943㸦᫛࿴ 18㸧ᖺࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡿ⏝⣬㐕
㏕࡛ఇห࡜࡞ࡗࡓࠋ
 
3㸬ࠗ Ꮚ౪அ཭࠘ࡢᤄ⤮࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⾰᭹ 
 
ࠗᏊ౪அ཭ ࡢ࠘ᤄ⤮࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⾰᭹࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊᩥ⊩ὀ  ࢆࡶ࡜࡟ࠊ1930 ᖺࡲ࡛ࡢᤄ⤮࡟
ᥥ࠿ࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢ⾰᭹ࡢ✀㢮ࢆ⾲㸯࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
⾲㸯 ࠗᏊ౪அ཭࠘ᤄ⤮࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⾰᭹ࡢ✀㢮
ᖺ䞉ྕ 䝍䜲䝖䝹 ⏬ᐙ
࿴᭹㻗
䜶䝥䝻䞁
ὒ᭹㻗
䜶䝥䝻䞁
࿴᭹ ὒ᭹ ᖗᏊ 䛭䛾௚
ᮏ䛾䛸䜚䛳䛣 ໭⃝ᴦኳ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䝫䞁䝁䛾䛱䛘䛺䛧 ໭⃝ᴦኳ Ꮫ⏕᭹ 䚽
㐲㊊䛾ᮅ ໭⃝ᴦኳ 䚽 Ꮫ⏕᭹ 䚽
㻝㻥㻝㻠ᖺ㻡᭶ྕ 䝫䞁䝁䛿䛚䛒䛪䛡 ໭⃝ᴦኳ Ꮫ⏕᭹ 䚽
㻝㻥㻝㻠ᖺ㻝㻝᭶ྕ ᶳ䛾䛖䛯 ➉ஂክ஧ 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻝᭶ྕ ⾲⣬⤮ ໭⃝ᴦኳ 䝉䞊䝷䞊᭹
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻞᭶ྕ Ἵ䛟Ꮚ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽
䜂䛺䜎䛴䜚 ໭⃝ᴦኳ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䛴䜏䛟䛥 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻠᭶ྕ ⰼ䜂䜙䛟 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻡᭶ྕ ⰼ䛾ᅬ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻢᭶ྕ Ỉ᪘㤋 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻤᭶ྕ ⾲⣬⤮ ໭⃝ᴦኳ 䚽
䜴䝃ྜྷ䛸ኴ㑻䛸䝫䞁䝁䛸ḟ
㑻
໭⃝ᴦኳ 䚽 Ꮫ⏕᭹ 䚽
䛚᭶䛥䜎 ➉ஂክ஧ 䝉䞊䝷䞊᭹
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻞᭶ྕ 㞷ྜᡓ ➉ஂክ஧ 䚽
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻟᭶ྕ 䛚䜂䛺䛥䜎 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻠᭶ྕ 䜎䜟䜜䚷䛿䛧䜜 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻡᭶ྕ ᾏ䜢䜏䜛Ꮚ䛹䜒 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻣᭶ྕ 㔠䛾㤿䛸ඡ㤿 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻣ᖺ㻝᭶ྕ 䛛䜛䛯఍ ᰩཎ⋢ⴥ 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻣ᖺ㻡᭶ྕ ⮬㌿㌴䛻஌䛳䛯ᑠൔ䛥䜣 ໭⃝ᴦኳ 䚽
Ꮫ⏕᭹䞉
䝉䞊䝷䞊᭹
䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻣ᖺ㻝㻜᭶ྕ ⾲⣬⤮ ྩᔱᰗ୕ 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻣ᖺ㻝㻞᭶ྕ ⴠⴥ䛯䛝 ᒸⴠⴥ 䚽 䚽
⾲⣬⤮ ᰩཎ⋢ⴥ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
᫓䛾㡢ᴦ఍ ட㧗ᩥᏊ 䚽 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䛚ⰼぢ ྩᔱᰗ୕ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻤ᖺ㻡᭶ྕ 䛴䛴䛨䛾ྡᡤ ᕊ⏣ᘯ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻥ᖺ㻥᭶ྕ ⛅䛾⹸䛸䜚 ᕊ⏣ᘯ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻝ᖺ㻞᭶ྕ 䜅䜖䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱 ⏣୰Ⰻ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻞ᖺ㻥᭶ྕ ⾲⣬⤮ ட㧗ᩥᏊ䠄᥎ᐃ䠅 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻟ᖺ㻥᭶ྕ ⾲⣬⤮ ᮏ⏣ᗉኴ㑻䠄᥎ᐃ䠅 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㟷䛔㫽 ட㧗ᩥᏊ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䜌䛟䛸䛖䛥䛞 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
ᮾி䛾䜎䛱䛾㤿 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
䛥䛟䜙 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䚽
䜆䜙䜣䛣䜆䜙䜚䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻣᭶ྕ 䛸䜚䛾䛚䛛䜏䛥䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻤᭶ྕ ⾲⣬⤮ ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
䜒䛧䜒䛒䜑䛾䛛䜟䜚䛻 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽
䛒䜑䜔䛥䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻟᭶ྕ බᅬ䛾ụ ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻠᭶ྕ ⾲⣬⤮ ட㧗ᩥᏊ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻣᭶ྕ 䜅䛟䜝 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻝㻞᭶ྕ 䛒䛸䛛䜙䛒䛸䛛䜙 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻝᭶ྕ 䛫䛔䛾㡰 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻟᭶ྕ 䜒䜒䜀䛯䛡 ➉ஂክ஧ 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻡᭶ྕ ර㝲䛥䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻢᭶ྕ 䛒䛥㢼䛩䛪㢼 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻣᭶ྕ ୐ኤᵝ ᒸⴠⴥ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻤᭶ྕ 䝪䝍䞁䛸Ꮚ䛹䜒 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶ྕ 䜎䛝䜀䛾ヰ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻠᭶ྕ ᫓㢼䛸䛴䜌䜏 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻡᭶ྕ 䛝䜎䛠䜜➉䛾Ꮚ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻤᭶ྕ ㏞Ꮚ䛾䝆䝱䜺䜲䝰 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻣᭶ྕ 㙾䛾୰䛷䛷䛒䛳䛯䛣䛹䜒 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䚽
㐲㊊ ᒸᮏᖐ୍ 䚽 䚽 䚽
᫓ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㟁ಙᰕ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
䛛䛘䜚㐨 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶ྕ ᫖᪥䛸௒᪥䛸᫂᪥ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻟㻜ᖺ㻟᭶ྕ 䜏䛾䜐䛧 ᕝୖᅄ㑻 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻟㻜ᖺ㻡᭶ྕ ẕ䛾᪥ ➉ஂክ஧ 䚽
㻝㻥㻟㻜ᖺ㻥᭶ྕ ༑஬ኪ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻥᭶ྕ
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻠᭶ྕ
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻡᭶ྕ
㻝㻥㻝㻠ᖺ㻠᭶ྕ
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻟᭶ྕ
㻝㻥㻝㻤ᖺ㻠᭶ྕ
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻝㻜᭶ྕ
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻟᭶ྕ
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻠᭶ྕ

㸫㸫
 ࡚࠸ࡘ࡟᭹ࡶ࡝Ꮚࡓࢀ࠿ᥥ࡟࠘཭அ౪Ꮚࠗ
ᙜห๰ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡳ࡚ࡗࡼ࡟ 1 ⾲ࠊࢆྥഴࡢ᭹⾰
Ⓩࡃከࡀࡶ࡝Ꮚࡓ╔ࢆ᭹࿴ࡣ࡛ࡲ௦ᖺ 0191 ࡽ࠿ึ
࣮ࣛࢭࡣࡓࡲ᭹⏕Ꮫࡣඣ⏨ࠊࡣ࡛᭹ὒࠋࡿ࠸࡚ࡋሙ
ࡢࡇࠋࡿࢀࡽぢࡀ᭹࣮࣮ࣛࢭࡣඣዪࠊᖗ⏕Ꮫ࡟᭹࣮
ࡢ⏝Ꮫ㏻ࠊࡎࡲࠊ࡛ᮇ᫬ࡓࡵጞࡾࡲᗈࡀ⿦ὒࡣᮇ᫬
ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ౛ࡿࡍ⏝╔࡚ࡋ࡜᭹ไ
ቑࡀࡶ࡝Ꮚࡢ᭹ὒࡣ࡛⤮ᤄࡢ㝆௨ᖺ 0291ࠋࡿࢀࡉ᝿
ࡢ᭹ὒࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ᭹࿴ࠊ࠼
ࣆࣥ࣡ࡣඣዪࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ᭹⏕Ꮫࡶࣥ࢖ࢨࢹ
࡚ࡋ⏝╔ࢆࣥ࣎ࢬ࡜╔ୖࡣᏊ⏨ࠊࢫ࣮ࣆ࣮ࢶࡸࢫ࣮
࡟ࡶ࡜᯶࣭Ⰽࡸࣥ࢖ࢨࢹࡣ᭹ὒࡢ⏝ඣዪ࡟≉ࠋࡿ࠸
࡜ࡿ࡞࡟ࢁࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠿㇏ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡶᚰ㛵ࡢ⪅ㄞࠊࡋཬᬑࡀ⿦ὒ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿
ࡿ࠸࡚ࡋ⏝╔ࡀඣᗂࠊࡎࡽ㝈࡟⿦ὒ࣭⿦࿴ࠊࡓࡲ
ࡗࡾ࡜ࡢᮏࠕྕ᭶ 4 ᖺ 4191ࠋࡿ࠶࡛ࣥࣟࣉ࢚ࡀࡢ
ࣟࣉ࢚࡞ࣝࣉࣥࢩ࠸࡞ࡢ㣭⿦ࠊࡣ࡟㸧ኳᴦ⃝໭㸦ࠖ ࡇ
4191 ࡶ஧ክஂ➉ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀඣᗂࡓࡅࡘࢆࣥ
ࣥࣟࣉ࢚࡞ࣝࣉࣥࢩࠊ࡛⤮ᤄࡢࢁࡈᖺ 6191 ࡽ࠿ᖺ
ྕ᭶ 6 ᖺ 5191ࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࡃከࢆࡶ࡝Ꮚࡓࡅࡘࢆ
ࢀ࠿ᥥࡀ㠃⫼ࡢࣥࣟࣉ࢚ࠊࡣ࡛㸧1 ᅗ㸦ࠖ 㤋᪘Ỉࠕࡢ
ࠋࡿ࠸࡚࠸㛤ࡣ㒊ୗࠊࡵ␃࡛ࣥࢱ࣎ࢆ㒊 ୖࠊࡀࡿ࠸࡚
ࡢࡁ᫂ࢁᚋ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࡢࡓࢀ࠿ᥥ࡟࠘ ཭அ౪Ꮚࠗ
ࠊ୕ᰗᔱྩࠊࡾ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࣥࣟࣉ࢚࡞ࣝࣉࣥࢩ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆࣥࣟࣉ࢚ࡢᵝྠࡀᏊᩥ㧗டࠊⴥ⋢ཎᰩ
ᴦ⃝໭㸦ࠖ ࡾࡘࡲ࡞ࡦࠕྕ᭶ 3 ᖺ 5191ࠊ࡚ࡋ࡜እ౛
ᙧ࠸ࡋࡽ࠸ࢃ࠿ࡓࡅࡘࢆࣝࣜࣇ࡟ࡾࡄ⿇ࠊࡣ࡛㸧ኳ
ࠊࡣᮇ᫬ࡓࢀࡽࡆ࠶ࡾྲྀࡀࣥࣟࣉ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏࡀ
ࠊࡶ࡛㝆௨௦ᖺ 0291ࠊࡀ࠸ከࡀᖺ 5191 ࡽ࠿ᖺ 4191
ࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏࡧࡓࡧࡓ࡚ࡋ࡜␒ᐃࡢ᫬ࡃᥥࢆඣᗂ
࢚࡟ୖࡢ᭹࿴ࡣ௦ᖺ 0191ࠊ࡛᪉╔ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ
ὒࡣࡽ࠿ᖺ 8191ࠊᖺ 6191ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆࣥࣟࣉ
ࠋࡿࢀࡽぢࡀྜሙࡿࡅࡘࢆࣥࣟࣉ࢚࡟ୖࡢ᭹
ࠖ㤋᪘Ỉࠕ஧ክஂ➉ 1 ᅗ
㸧ⶶᡤ♫཭அே፬㸦ྕ᭶ 6 ᖺ 5191࠘཭அ౪Ꮚࠗ
࡛⿦ὒࠊဨ඲ࡀࡶ࡝Ꮚࡓࢀ࠿ᥥࡣࡽ࠿ࢁࡈᖺ 8191
ࢺ࣮ࢤࠊࡣ࡛ရᒓ௜ࡢ⿦ὒࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࢺ࣮ࢤࠋࡿࢀࡽぢࡃከ࡛༙ᚋ௦ᖺ 0291 ࡀ⏝╔ࡢࣝ
ࠊࡀࡔࣥ࢖ࢨࢹ࠸࡞ࡅ࠿ぢࡣ࡛᭹ࡶ࡝Ꮚࡢᅾ⌧ࡣࣝ
࠘཭அ౪Ꮚ ࠗࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛⾜ὶࡢᮇ᫬ࡢࡇ
㸧Ⰻ୰⏣㸦ࠖ ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡺࡩࠕྕ᭶ 2 ᖺ 1291 ࡣ࡛
㐨ᆏࡓࡗࡶ✚ࡀ㞷࡟㠃୍ࠋࡿ࠸࡚ࡅ╔ࢆࣝࢺ࣮ࢤ࡛
ࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍࢆࢺ࣮ࢣࢫ࡛ୖࡢịࠊࡋࢆࡧ㐟ࡾࡑ࡛
ࡁ௜ࢻ࣮ࣇࠊ࡛⿦ὒ࡟ࡶ࡜ዪ⏨ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀࡕ
ࠊࡾ࠾࡚╔ࢆ࡝࡞࣮ࢱ࣮ࢭࠊ࣮ࣛࣇ࣐ࠊ࣮ࣂ࣮࢜ࡢ
6291ࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆࣝࢺ࣮ࢤ࠿ୗ㠐ࡢ⣒ẟࡣඖ㊊
ࢤࡧࡓࡧࡓࡀ஧ክஂ➉ࠊࡣ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ 9291 ࡽ࠿ᖺ
➉ࢀࡄࡲࡁࠕྕ᭶ 5 ᖺ 7291ࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆࣝࢺ࣮
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡃ㦫࡟㛗ᡂࡢᏊࡢ➉ࠊࡣ࡛㸧2 ᅗ㸦ࠖ Ꮚࡢ
ࢤࡣ࡟⬮ࠊ࡚ࡗࡪ࠿ࢆᏊᖗࡸࢺ࣮ࢥࠊࡀࡿࡍሙⓏࡀ
ࠋ࠸ከࡀ᫓ࡣ㠃ሙࡶ࡛⤮ᤄࡢ௚ࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆࣝࢺ࣮
࢔ࡢ⾜ὶࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡵࡓࡢᐮ㜵ࡃࡽࡑ࠾ࡣࣝࢺ࣮ࢤ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔ࣒ࢸ࢖
ᖺ 0291ࠊࡣ࡛⤮ᤄࡢ࠘཭அ౪Ꮚ ࠗࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࡞࡟ᐩ㇏ࡶࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾ࡞ࡃከࡀ⤮ᤄࡢ⿦ὒࠊ㝆௨
ࡓࢀࡉ⏝╔࡟ࡶ࡜⿦ὒ࣭⿦࿴ࡣࣥࣟࣉ࢚ࠊ࡜ࡇࡓࡗ
ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࣒ࢸ࢖࢔ࡢ⾜ὶࡣࣝࢺ࣮ࢤࠊ࡜ࡇ
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛❶ḟࠋࡓࡗ࠿
ࠖᏊࡢ➉ࢀࡄࡲࡁࠕ஧ክஂ➉ 2 ᅗ
㸧ⶶᡤ♫཭அே፬㸦ྕ᭶ 5 ᖺ 7291࠘཭அ౪Ꮚࠗ
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 ࣥࣟࣉ࢚࡜᥃๓ὒすࡢ᭩⦭⿢㸧1㸦
࠸࡚ࢀࡉ⏝╔ࡽ࠿௦᫬἞᫂ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊࡣࣥࣟࣉ࢚
ࡢᖺ㸧43 ἞᫂㸦1091 ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧⏝╔ࡢ᫬ᙜࠋࡓ
࡟኱᥃⬚ὒすࡢ〇Ꮚ⨶ఞࡸ௒ࠕࠊࡣ࡛࠘ᚿ಑㢼ிᮾࠗ
ࢁࡈᖺ 1091ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜㸧ࠖࡿࡣ⾜
ࡀࣥࣟࣉ࢚ࡾࡲࡘ᥃⬚ὒすࡢ〇ࢥ࡛ࣛࣕ࢟ிᮾࡣ࡟
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࢚ࣉࣟࣥࡣᙜ᫬ࠊࠕὒᘧ
๓᥃ࠖࡲࡓࡣࠕすὒ๓᥃ࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊ1905㸦᫂἞
38㸧ᖺ௨㝆ࡢ⿢⦭᭩ࡸ㞧ㄅ࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
1905 ᖺห⾜ࡢࠗ፬ே࡜Ꮚ࡝ࡶ࡛࠘ࡣࠊᮧ⏣࠿ࡵᏊⴭ
ࠕ᪂ᙧすὒ๓᥃ᑠඤ஧୕ᡯࠖࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ࠼ࡾࡄࡾ࡟ࢠࣕࢨ࣮ࢆධࢀࠊ⿇ࡄࡾ࡟ࣇࣜ
ࣝࡢ⿦㣭ࢆ௜ࡅࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕࢃ࡙࠿஧ᑻᅄᑍᕵࡢᕸ୍
ᑻඵᑍ࡛ฟ᮶ୖࡾࠊ࠿ࡃࡇ࠺ࡶࠊవࡾᝏࡃ࠶ࡾࡲࡏ
ࡎཪ௙❧࡚᪉ࡶࠊᐜ࡛᫆࠶ࡾࡲࡍ࠿ࡽࠖ㸧࡜ㄝ᫂ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ⿢᩿ᅗࡶᥖ㍕ࡉࢀࠊ⡆༢࡞ᵓᡂ࡛࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1907㸦᫂἞ 40㸧ᖺࡢᒣ⏣ᮾ᫂ࠗὒᘧᑠ≀㞧✀⿢
⦭᪂᭩࡛࠘ࡣࠊࠕὒᘧ๓᥃ࠖ㸧࡜ࡋ࡚ 9 ✀ࡢࢹࢨ࢖ࣥ
ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 2㸧ࠋࠕዪඣ⏝⫪⤖ࠖࡣ࿴᭹࡟ࡶ
౑࠼ࡿ࿴ὒව⏝ࡢ౽฼࡛㔜ᐆ࡞ࡶࡢࠊࠕዪඣ⫼㔱Ṇ๓
᥃ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊᚋࢁ㌟㡭ࡣ⫼୰㒊ศࡢࡳ࡛ࠊ╔≀ࡢ
ᖏࡀ㑧㨱࡟࡞ࡽ࡞࠸ᕤኵࢆࡋࡓࡶࡢ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࢠࣕࢨ࣮ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋὒᘧࡸ
࿴ὒව⏝࡜ࠊ⏝㏵࡟ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊ╔⿦ᅗࡣ࿴᭹
ࡢୖ࡟╔ࡿᙧ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛᰯ㛗ࡢ⛙฼⯙Ꮚⴭࠗࡳࡋ
ࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ 㸦࠘1909 ᖺ㸧࡟ࡣࠊࠕ⼖ᙧᑠඣ๓
᥃ ࠖࠕ຀ᙧᑠඣ๓᥃ࠖ㸧㸦ᅗ 3㸧ࠕ⬚㣭ࡾ㝃ᑠඣ๓᥃ࠖ
ࠕ࣮ࣞࢫ㏱ࡋධዪඣ๓᥃ ࠖ࡞࡝ࡢ⿢ࡕ᪉࣭⦭࠸᪉࡜ࢹ
ࢨ࢖ࣥࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣑ࢩࣥ౑⏝ἲࢆヲࡋࡃゎㄝࡋ
ࡓୖ࡛ࠊࢩࣕࢶࡸࢬ࣎ࣥࠊ⡆༢᭹࡜࡜ࡶ࡟ࠊ๓᥃ࢆ
⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⼖ᙧᑠඣ๓᥃ ࡣࠖ⫪࡟⣽࠿ࡃࢱࢵࢡ
ࢆྲྀࡗࡓᕸࢆ㣭ࡾࠊࠕ຀ᙧᑠඣ๓᥃ ࡣࠖ⫪⣣࡟ࢠࣕࢨ
࣮ࢆධࢀࡓᕸࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋࢠࣕࢨ࣮ࡸ࣮ࣞࢫ࡞࡝
ࡢ⿦㣭ࡀከࡃࠊྍឡࡽࡋ࠸ࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ
ࠕ࢚ࣉࣟࣥࠖ࡜࠸࠺⾲グ࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᯇ
ỤࡳࡉᏊⴭࠗᏊ౪すὒ᭹ࡢᣛ࡬࠿ࡓ 㸦࠘1908 ᖺࠊᒾ
ᮧ⚽ኴ㑻ⴭࠗ ᑠඣ᭹ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ㸦࠘1908 ᖺ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ
≉࡟ࠗ ᑠඣ᭹ࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡛࠘ ࡣࠊࠕซ࡚࢚ࣉࣟࣥࡣᗂ
ඣࡢኟ᭹ࡢ⿇࡞ࡃࡋ࡚⭜࡟㣭ࡾ࡞ࡁࡶࡢ࢏ᙧ࡜▱ࡿ
࡭ࡋࠖ㸧࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᑡዪ࡟ࡣୗࡢࢥ࣮ࢺࡣႝ
⣧࡞ࡿࡶࡢࢆ⏝ࡦ࢚ࣉࣟࣥ࡟ព໶ࢆຍ࡬࡚እᙧࢆ㣭
ࡿࢆᬑ㏻࡜ࡍࠖ㸧࡜ࡋࠊ࢚ࣉࣟࣥࡢ⿦㣭ࡀᑡዪࡽࡋ
ࡉࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
኱ṇ᫬௦࡟ࡣḟ➨࡟ࢩࣥࣉࣝ࡞๓᥃ࡸ࢚ࣉࣟࣥ
ࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᅗ 4 ࡣ 1925኱ṇ 14)
ᖺࡢࠗ ᪂⿢⦭ᩍ⛉᭩୰➼ᩍ⫱ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀࡓᑠඣ
⏝⏨ዪඹ㏻ࡢ๓᥃ 㸧࡛ࠊ3,4 ṓ⏝࡛࠶ࡿࠋ⿦㣭ࡣ๓
㌟㡭ࡢ࢔ࢵࣉࣜࢣࡢࡳࡢࢩࣥࣉࣝ࡞ᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 2 ࠗὒᘧᑠ≀㞧✀⿢⦭᪂᭩࠘ࡢὒᘧ๓᥃

ᅗ 3 ࠕ⼖ᙧᑠඣ๓᥃ ࠖᕥࠕ຀ᙧᑠඣ๓᥃㸦ྑ㸧ࠖ
ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶ


ᅗ 4 ᑠඣ๓᥃ࠗ᪂⿢⦭ᩍ⛉᭩ ୰➼ᩍ⫱࠘
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶ

㸦2㸧࢖ࢠࣜࢫࡢ࢚ࣉࣟࣥ
 1905 ᖺࡈࢁ࡟⿢⦭᭩࡛⤂௓ࡉࢀࡓᏊ࡝ࡶ⏝࢚ࣉ
ࣟࣥࡣࠊすḢ࡛ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆࡑࡢࡲࡲྲྀࡾධ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔㸤࢔ࣝࣂ
࣮ࢺ⨾⾡㤋ᡤⶶࡢ⾰᭹㈨ᩱ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶ⏝࢚ࣉࣟࣥ
㸦ࣆࢼࣇ࢛࣮㸸pinaforeࠊ1918 ᖺ࢖ࢠࣜࢫ〇㸧ࡀᡤ
ྡ⛠ ᑐ㇟⪅ ≉ᚩ
ዪඣ⏝⫪⤖ ዪඣ
࿴᭹䛻౑䛘䜛࿴ὒව⏝䛾౽฼䛷㔜ᐆ䛺䜒
䛾䚹⫪⣣䛷๓ᚋ䜢⤖䜆䚹୔䛿╔≀䛸ྠ䛨䛟䜙
䛔䚹
ዪඣ⫼㔱Ṇ๓᥃ ዪඣ
ᚋ䜝㌟㡭䛿⫼୰㒊ศ䛾䜏䛷䚸䝪䝍䞁䚹୔䛿╔
≀䛸ྠ䛨䛟䜙䛔䚹
⏨ዪඣ⫼㔱๓᥃ ⏨ዪඣ
ᚋ䜝㌟㡭䛿⫼୰㒊ศ䛾䜏䛷䚸䝪䝍䞁䚹୔䛿⭸
䛟䜙䛔䜎䛷䚹
ዪඣᖏ௜๓᥃ ዪඣ
㌟㡭䛸䝇䜹䞊䝖䜢䝧䝹䝖ᕸ䛷䛴䛺䛠䚹㌟㡭䛸
⫪䚸〈䛻䜼䝱䝄䞊䜢ධ䜜䜛䚹
࿴ὒව⏝๓᥃ ⏨ዪඣ
⾿䛠䜚䛾ᅇ䜚䛷ᕸ䜢ᢡ䜚㏉䛧䛶䚸䜼䝱䝄䞊䜢ධ
䜜䜛䚹
࿴᭹⏝๓᥃ ዪඣ
ᚋ䜝୰ᚰ௜㏆䛷⣣⤖䜃䛩䜛䚹๭ↀ╔ᙧᘧ䛷
⿇䛺䛧䚹⿇䛠䜚䛸〈䛻䜼䝱䝄䞊䚹
⫼㠃⣣䛟䛟䜚Ṇ䜑๓᥃ ⏨ዪඣ ⾿௜䛡䛷䛟䛟䜚Ṇ䜑䛻䛧䛶䚸ᚋ䜝䛷⤖䜆䚹
䝍䝇䜻๓᥃ ⏨ዪඣ 䜶䝥䝻䞁䛻⬚ᙜ䛶䛾䛴䛔䛯ᙧ䚹⣣䛷⤖䜆䚹
⣣⤖䜃๓᥃ ⏨ዪඣ ᬑ㏻䛾๓᥃䛷䚸⫼୰ୖ㒊䛷⤖䜆䚹
㸫㸫
ࠗᏊ౪அ཭࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡓᏊ࡝ࡶ᭹࡟ࡘ࠸࡚ 
ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 5㸧ࠋࡇࢀࡣ࢚ࣉࣟࣥࡢ㌟㡭ࠊ⿇ࡢ
ࣇࣜࣝࠊ〈ࡢ㣭ࡾ࡟࣮ࣞࢫࢆ⏝࠸ࡓ㇦⳹࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࣆࢼࣇ࢛࣮ࡣ⾰᭹ࡢୖ࡟㔜ࡡ࡚╔ࡿởࢀ㜵Ṇ⏝
ࡢୖ╔ࡢ୍✀࡛ࠊ࠼ࡾࡸ⿇ࡀ࡞ࡃࠊᚋࢁ᫂ࡁ࡛ࠊ⣣
ࡸ࣎ࢱ࡛ࣥ࡜ࡵࡿࠋࣆࢼࣇ࢛࣮ࡢ୰࡟ࡣ෗┿ࡢࡼ࠺
࡞࣮ࣞࢫࢆ౑ࡗࡓ⿦㣭ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
⾰᭹ࡢ〇స᪉ἲࡀ⤂௓ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢚ࣜࢨ࣋ࢫ࣭ࣘ࢘࢕ࣥࢢࡣⴭ᭩ࡢ୰࡛ࠊࠕ19 ୡ⣖
ᮎ࠿ࡽ 20 ୡ⣖ࡢึ㢌ࡲ࡛ࡢዪࡢᏊ⏝ࡢࣇࣜࣝࡢࡘ
࠸ࡓࠊ㇦⳹࡞ࡩࡕྲྀࡾࢆࡋࡓⓑ࠸ࢻࣞࢫࡸࣆࢼࣇ࢛
࣮ࡣࠊ࡝ࡇࡲ࡛ࡶ㐍໬ࡋ⥆ࡅࡿ࣑ࢩࣥ࡟ࡣ࠾࠶ࡘࡽ
࠼ࡴࡁࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ୍ὶࡢᗑࡢ࢝ࢱࣟࢢࡢ୰ᚰ࡟࡞
ࡗࡓࠖ8㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟ࡣᏊ࡝ࡶᅛ᭷ࡢ⾰
᭹ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ 18 ୡ⣖༙
ࡤࡢࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣ኱ேࡢ᭹ࢆᑠᆺ໬ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ዪඣࡣ 19 ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛ࠊẕぶࡢ㇦
⳹࡞ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢆᶍೌࡋ࡚࠸ࡓࠋ1881 ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣྜ⌮᭹༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࠊ᭹⿦ᨵ㠉ࡀྉ
ࡤࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⨾Ꮫ㐠ືࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊ࢚࢘ࢫࢺࢆ
⥾ࡵ௜ࡅ࡞࠸ࠊࡋ࡞ࡸ࠿࡟㌟య࡟ἢࡗࡓࢩ࢚ࣝࢵࢺ
ࡀዲࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢࣆࢼࣇ
࢛࣮ࡣẕぶࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢆ┿ఝࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡽࡋ࠸᭹⿦࡜ࡋ࡚ࡶዲࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ1900ᖺ࡟࢖ࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ࡢJohn Hassall
ࡀࣜࣂࢸ࢕♫ࡢ౫㢗࡛ᥥ࠸ࡓ࢖ࣛࢫࢺ࡛ࡣࠊࢩࣥࣉ
ࣝ࡞࢚ࣉࣟࣥࢆ╔ࡅ࡚㐟ࡪᏊ࡝ࡶࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿ
(ᅗ 6)ࠋ࢚ࣉࣟࣥࢆ╔ࡅࡓዪࡢᏊࡀ࠾ࡶࡕࡷࡢྎ㌴ࢆ
ᢲࡋ࡚࠸ࡿࠋవศ࡞⿦㣭ࢆ┬࠸ࡓ࢚ࣉࣟࣥࡣືࡁࡸ
ࡍࡃࠊ╔ࡸࡍ࠸ࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣᐇ⏝
ᛶࢆ㔜どࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 5 Ꮚ࡝ࡶ⏝࢚ࣉࣟࣥ㸦1918 ᖺ࢖ࢠࣜࢫ〇㸧
©Victoria and Albert Museum㸪London 
ᅗ 6  John Hassall ࡢ࢖ࣛࢫࢺ(1900 ᖺ) 
©Victoria and Albert Museum㸪London 
 
㸦3㸧࢚ࣉࣟࣥࡢᬑཬ࡜ᤄ⤮ 
 ⿢⦭᭩ࡸ㞧ㄅ࡛⦭࠸᪉ࡀゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡓ࢚ࣉࣟࣥ
ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ኱ṇ᫬௦࡟ᗂ⛶ᅬࡸᐙᗞ࡛╔⏝ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠗࠋ ㄞ⪅ᡤⶶࠕྂ࠸෗┿ࠖ㤋࠘࡟ࡣࠊ╔
≀࡟࢚ࣉࣟࣥࢆࡘࡅࡓጜᘵࡢグᛕ෗┿㸦1923 ᖺ㸧ࡀ
ᥖ㍕ࡉࢀࠗࠊ ᏳᇛᏛᅬⓒᖺㄅ ᥖ࠘㍕ࡢᗂ⛶ᅬ༞ᅬグᛕ
෗┿㸦1930 ᖺࡈࢁ㸧࡛ ࡶ࢚ࣉࣟࣥࢆ╔ࡅ࡚࠸ࡿᏊ࡝
ࡶࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿὀ 3ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࢚ࣉࣟࣥࡣ኱ṇ
ᮎᮇ࡟ࡣ᪥ᮏྛᆅ࡟ᬑཬࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢚ࣉࣟࣥࡣ࢖
ࢠࣜࢫ࡛ࡣዪඣࡀࡘࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ
⏨ዪࢆၥࢃࡎࠊᗂඣࡀ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢࡶ≉ᚩࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿࠋ  
  
5㸬➉ஂክ஧ࡢᤄ⤮࡟ࡳࡿࢤ࣮ࢺࣝ
 
㸦1㸧⿢⦭᭩࡟㍕ࡗࡓࢤ࣮ࢺࣝ 
௒ᅇࡢᒎ♧࡛෌⌧〇సࢆࡋࡓࠕࡁࡲࡄࢀ➉ࡢᏊࠖ
㸦➉ஂክ஧⏬㸧࡛ ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ⬮࡟ࢤ࣮ࢺࣝࢆࡘ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࢤ࣮ࢺࣝࡣࠗᏊ౪அ
཭࡛࠘ 1920 ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡼࡃᥥ࠿ࢀࡓࠋࢤ࣮ࢺࣝ࡜
ࡣࠗ᪂࣭⏣୰༓௦᭹㣭஦඾࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᪥ᮏࡢ⬮⤎
࡟ఝࡓ㊊ࢆ࠾࠾࠺᭹⿦ရ࡛ࠊ୔ࡣ㊊㤳࠿ࡽ⭸ୗࡲ࡛
ࢆ࠾࠾࠺⛬ᗘࡢࡶࡢࡀᬑ㏻࡛ࠊࡇࢀ௨ୗࡢࡶࡢࡶ࠶
ࡿ 9ࠖ㸧࡜࠸࠺ࠋࠕ㊊࡟ࡘࡅࡿሙྜࡣࢬ࣎ࣥࡢୖࡲࡓࡣ
┤᥋࡟㊊࡟ᕳ࠸࡚ࠊ⬥࡛ࣂࢵࢡࣝࠊ࣎ࢱࣥࠊࣇ࢓ࢫ
ࢼ࣮ࠊ⣣࡞࡝࡛࡜ࡵࡿ 1ࠖ0㸧᪉ἲ࡛⿦╔ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ㌷㝲ࡸⓏᒣࠊసᴗ⏝࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࠗ᪂࣭⏣୰༓௦᭹㣭஦඾ ࡟࠘ࡣᏊ࡝ࡶ⏝࡜ࡋ࡚ࡢグ㏙
ࡣ࡞࠸ࡀࠊ❺⏬࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ⏝ࢤ࣮ࢺࣝࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢⦭᭩ࢆ୰
ᚰ࡟ㄪᰝࡋࡓࠋ 
すᮧఀసⴭࠗ⿦㣭ࡢ㐲៖ 㸦࠘1922㸧࡛ࡣࠊࠕ෤ࡢᏊ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
౪᭹ࠖࡢ㡯࡛ࠊࠕ෤࡟࡞ࡿ࡜Ꮚ౪ࡢὒ᭹ࡣᐮࡉ࠺ࡔࠋ
ࡑࢇ࡞᭹⿦ࢆࡋ࡚ᒃࡿ࡜㢼ࢆᘬࡃ࡜ᚰ㓄ࡍࡿேࡀከ
࠸ 1ࠖ1㸧࡜ࡋ࡚ࠊᐮ࠸᫬ᮇࡢ╔⿦࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⫙╔ࢆ⥥⿬ẟࡢ࣓ࣜࣖࢫࢩࣕࢶ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡸእ
ዓࡸࢭ࣮ࢱ࣮ࢆ╔ࡏࡿࡇ࡜ࡢ௚࡟ࠊ⬮ࢆそ࠺ࡓࡵ࡟
ࢤ࣮ࢺࣝࢆ╔ࡅࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(ᅗ 7)ࢤ࣮ࢺ
ࣝࢆ╔ࡅࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᥥ࠿ࢀࠊࠕࢬ࣎ࣥࡢୗࡢ࣓ࣜ
ࣖࢫ࡛඼ୖࡢ㠐ୗࡢᑡࡋཌ࠸ࠊࡑࡋ࡚⭸ࡢୖࡢ᪉ࡲ
࡛࠶ࡿᮏ␜ࡢすὒᘧࡢ㛗࠸ࡶࡢࢆࡣ࠿ࡏࢀࡣỴࡋ࡚
ᬑ㏻ࡢ෤࡟ࡣᐮࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠋ⬮⤎ࡣࡘࡲࡾࢤ࣮
ࢺ࡛ࣝࡍࠋẟ⧊ࡢ୔ኵ࡞ษࢀ࡛ྍឡ࠸࢏⬮ࢆໟࡴࢤ
࣮ࢺࣝࠊර㝲ࡉࢇࡸ୰Ꮵ⏕ࡢࡼࡾࡣࡎࡘ࡜ឡࡽࡋ࠸
ࡶࡢࠖ12㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕࡲࡔ୍⯡࡟㈽ࡘ
࡚ᒃࡲࡏࢇࡀすὒேࡢࡓࡵࡢᗑࠊすὒேࢆ࠾ᐈ࡟ࡍ
ࡿዪὒ᭹ᗑࡔࡘࡓࡽฟ౗ࡲࡍࠋ࣓ࣜࣖࢫ〇ࡢࢤ࣮ࢺ
ࣝࡶ࠶ࡾࡲࡍࠖࠋ 13㸧࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕࢤ࣮ࢺ
ࣝࠖࡢᙧࡣぢ័ࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚑ᮶࠿ࡽ౑
ࢃࢀࡿ⬮⤎ࢆᣲࡆ࡚ࠊྠᵝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
 ὠ⏣ᩄᏊⴭࠗẕࡢᡭⱁ 㸦࠘1923㸧࡛ࡣ⦅ࡳ≀࡛ࡢ
సࡾ᪉ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ෤࡟࡞ࡗ࡚ᑠᏛᰯࡸᗂ⛶ᅬ
࡬㏻ࡩᑠࡉ࠸ዪࡢᏊࡢ⬮ࡀࠊὒ᭹ࡢୗ࠿ࡽ㛗ࡃฟ࡚
ࢄࡿࡢࢆぢࡿ࡜ྍယࡉ࠺࡟ឤࡌࡲࡍࠋᮌ⥥ࡸ⎰᪁ࡢ
ⷧ࠸㠐ୗ࡛ࠊᮅࡢᐮ࠸⏫ࢆṌࡃࡢࡣᑡࡋ↓⌮࡛ࡏ࠺
࠿ࡽࠊ㠐ୗࡢୖ࠿ࡽᬮ࠸ࢤ࣮ࢺࣝࢆ✸࠿ࡏࡓ᪉ࡀࡼ
࠸ 1ࠖ4㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㠉〇ࡸ⨶⣪〇ࡣ⏨ඣ⏝࡛ࠊዪ
ඣ࡟ࡣẟ⣒࡛⦅ࢇࡔࡶࡢࡀࡼ࠸࡜ࡋ࡚ࠊⓑࡢ୰⣽ẟ
⣒ࢆ౑ࡗ࡚⦅ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ᵽཱྀḷ௦Ꮚⴭࠗ ⦅ࡳ≀ࡢ᪂ᙧ࡜⦅ࡳ᪉ 㸦࠘኱ṇ 12㸧
࡛ࡶࠊࠕᏊ౪⏝ࢤ࣮ࢺࣝ ࢆࠖ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ
෤࡟ὒ᭹࠿ࡽ⣲㊊ࢆฟࡍࡢࡣᐮࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕḺ⡿࡛ࡣࡉ࠺ࡋࡓ⨃Ⅼࢆ⿵ࡩࡓࡵ࡟ẟ⤬⦅ࡳࡢࢤ
࣮ࢺࣝࡀὶ⾜ࡋ࡚ᒃࡾࡲࡍࡀ௒ᖺࡣࡑࢀࡀᡃᅧ࡟ࡶ
㍺ධࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊ኱ศ⏝ࡦࡽࢀ࡚ࢄࡲࡍࡀ 1ࠖ5㸧࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ⦅ࡳ≀ࡢࢤ࣮ࢺࣝࡣ㍍ࡃ࡚ᬮ࠿ࡃࠊᏊ࡝
ࡶ⏝ࡢ㜵ᐮල࡜ࡋ࡚ࡣ⌮᝿ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊᲬ㔪⦅ࡳࡢ
⦅ࡳ᪉ࢆゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗ፬ዪ⏺࠘45 ᕳ 1 ྕ㸦1932㸧࡛ࡣࠕ୕ᅄᡯ⏝ࡢ
ࢤ࣮ࢺࣝࢭࢵࢺ ࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㏆㡭࠾Ꮚᵝ᪉
ࡢ㜵ᐮ╔࡜ࡋ࡚ࠊࢤ࣮ࢺࣝࢭࢵࢺࡀὶ⾜ࡗ࡚ཧࡾࡲ
ࡋࡓࠋ⦅ࡳ≀ࡔ࡜ᕸࡼࡾࡶ࡞࡯ ࠿ࡉ࠺࡛ࠊ┒ࢇ࡟
႐ࡤࢀ࡚ࢄࡲࡍࠖࠋ 16㸧࡜ࡋ࡚ࠊୖ╔࣭ᖗᏊ࡜ࡢࢭࢵ
ࢺ࡛ࠊୗ༙㌟඲యࢆそ࠺ࢤ࣮ࢺࣝࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠࡌࡃࠗ፬ዪ⏺࠘45 ᕳ 2 ྕ㸦1932 ᖺ㸧࡛ࡣࠊࠕ⏨ዪ
ඣව⏝ࡢࢤ࣮ࢺࣝ஧✀ 1ࠖ7㸧࡛ࠊཌᆅ࣓ࣜࣖࢫࡸ⨶⣪
ࢆ౑ࡗࡓࢤ࣮ࢺࣝࡢ⦭〇ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢤ࣮
ࢺࣝࡣ኱⭣㒊࠿ࡽୗࢆそ࠺ࡶࡢ࡛ࠊ⬮ࡢᙧ≧࡟ྜࢃ
ࡏࡿࡓࡵࠊᆺ⣬ࡢ〇ᅗࡣ⣽࠿ࡃᑍἲࢆධࢀࡓᅖࡳ〇
ᅗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ(ᅗ 8) 
 
ᅗ 7 ࢤ࣮ࢺࣝࢆ╔ࡅࡓᗂඣ㸦ࠗ ⿦㣭ࡢ㐲៖࠘13㸧㸧 
㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 8 ⏨ዪඣව⏝ࡢࢤ࣮ࢺࣝ஧✀ 17㸧 
ࠗ፬ዪ⏺࠘45 ᕳ 2 ྕ㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㸧 
 
㸦2㸧࢖ࢠࣜࢫࡢࢤ࣮ࢺࣝ 
 1922 ᖺ࠿ࡽ 1930 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚Ꮚ࡝ࡶ⏝ࡢࢤ࣮ࢺ
ࣝࡀḢ⡿࠿ࡽ⤂௓ࡉࢀࠊὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࣦ࢕ࢡࢺࣜ
࢔㸤࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡㤋ᡤⶶࡢ 1920 ᖺ௦ࡢ⤮ⴥ᭩࡟
ࠕThe Rain is Raining Everywhereࠖࡀ࠶ࡿࠋ1922
ᖺࡈࢁ࡟ࣟࣥࢻ࡛ࣥసࡽࢀࡓࠊDoris Harland 
Osborne ࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡟ࡼࡿ 7 ᯛࡢᏊ࡝ࡶࢆᥥ࠸ࡓ⤮
ⴥ᭩ࡢ 1 ᯛ࡛࠶ࡿࠋ㞵ࡢᾏᓊࢆṌࡃዪඣࡀࢥ࣮ࢺ࡟
㸫㸫
ࠗᏊ౪அ཭࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡓᏊ࡝ࡶ᭹࡟ࡘ࠸࡚ 
࣐ࣇ࣮ࣛࠊᖗᏊࢆ࠿ࡪࡾࠊࢤ࣮ࢺࣝࢆ╔ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
㜵ᐮ⏝ࡢ⿦࠸ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ㸦ᅗ 10㸧 
⨶⣪࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚⬮ࡢᙧ≧࡟ྜࢃࡏ࡚⿢᩿࣭⦭〇
ࡋࠊ⬥ࢆ࣎ࢱ࡛ࣥ␃ࡵࡿࢤ࣮ࢺࣝࡣࠊࡑࡢᚋࠊᏊ࡝
ࡶ⏝࡜ࡋ࡚ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊ1920
ᖺ௦ࡈࢁࡢࡳࡢὶ⾜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᅗ 9 The Rain is Raining Everywhere 
©Victoria and Albert Museum㸪London 
 
6㸬ᮧᒣ▱⩏ࡢ⾲⣬⤮࡟ࡳࡿኟࡢ㐟ࡧ╔ 
 
ᮧᒣ▱⩏ࡣ 1924㸦኱ṇ 13㸧ᖺ 8 ᭶ྕࡢ⾲⣬⤮࡛ࠊ
ࣚࢵࢺࡢ࠾ࡶࡕࡷࢆᘬ࠸ࡓỈ㎶ࡢᑡዪࢆᥥ࠸ࡓࠋࢿ
࢖ࣅ࣮ࣈ࣮ࣝࡢᗄఱᏛᶍᵝࡀ࣏࢖ࣥࢺࡢ࣡ࣥࣆ࣮ࢫ
࡟ࠊᖗᏊࠊ㉥࠸㠐ࢆྜࢃࡏࠊ࢝ࣛࣇ࡛ࣝ㒔఍ⓗ࡞㞺
ᅖẼ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࠊ⾰᭹෌⌧ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡢᤄ⤮ࡢᵓ
ᅗࡸ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔㸤࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡㤋ᡤⶶࡢᏊ࡝ࡶ
෗┿࡟ࠊᮧᒣࡢ⾲⣬⤮࡜ఝࡓ≧ἣࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᅗ
11 ࡣࣅ࣮ࢳ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢ෗┿࡛ࠊ࢖ࢠࣜࢫ
ࡢ෗┿ᐙ Remington, Arthur Herbert ࡀ 1920 ᖺ࠿
ࡽ 1939 ᖺࡲ࡛࡟᧜ᙳࡋࡓࠋ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࡢ༡ᾏᓊ
࡛᧜ᙳࡋࡓ෗┿ࡸ࣏ࢫࢺ࣮࢝ࢻࡣࠊᾏ㎶࡬ࡢᐙ᪘᪑
⾜ࡢ࠾ᅵ⏘࡜ࡋ࡚ேẼࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠸ࠊࡇࡢ෗┿ࡶ
࣮࢝ࢻ࡟㈞ࡾ௜ࡅ࡚࠶ࡿࠋRemington ࡢ෗┿࡟ࡣᑠ
㐨ල࡜ࡋ࡚ࣂࢣࢶࡸࢫࢥࢵࣉࠊࣚࢵࢺࡀࡓࡧࡓࡧⓏ
ሙࡋ࡚࠸ࡿࠋᮧᒣࡣ 1922 ᖺ࡟࣋ࣝࣜࣥ࡟␃Ꮫࡋ࡚
࠸ࡿࠋ෗┿ࡢࡼ࠺࡞⤮ⴥ᭩ࢆぢࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝
࠺࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᾏ㎶ࡢ㐣ࡈࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟
ሗ࡟ࡣゐࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ᮧᒣࡢᥥࡃᑡዪࡢ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡣࣇࣜࣝࡸࢠࣕࢨ࣮
࡞࡝ࡢ⿦㣭ࢆ౑ࢃࡎࠊࢩࣥࣉ࡛ࣝὙ⦎ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖
࡛ࣥ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⿢⦭᭩࡟⤂௓ࡉࢀࡓ࣡ࣥࣆ࣮ࢫࡢ
ࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊ1900 ᖺ௦ࡢࡶࡢࡣࢠࣕࢨ࣮ࡸࣉ࣮ࣜ
ࢶࢆධࢀࡓ㔜㔞ឤࡢ࠶ࡿࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
1920 ᖺ௦࡟ࡣ᪥ᖖ⏕ά࡛Ẽᴦ࡟╔⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
⡆༢࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠗࠊ ࡳࡋࢇ⿢
⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ࠘(1909 ᖺ࣭᫂἞ 42)࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
ࠕᑠඣ⡆༢᭹ࠖࡸࠕዪඣ⡆༢᭹ࠖ18㸧࡛ࡣࠊࠕ⬚㣭ࡾࠖ
࡜ࡋ࡚࣮ࣚࢡ࡜ࣇࣜࣝࢆࡘࡅࠊ㌟㡭ࡸ⿇࡟ࡣࢠࣕࢨ
࣮ࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ୺፬அ཭♫⦅㍴ᒁ⦅ࠗ෤ࡢዪඣὒ
᭹ࡢసࡾ᪉࠘ ᖺ࣭᫛࿴ ࡛ࡣࠊ㌟㡭࡜⿇ࢆ⥆
ࡅ࡚⿢᩿ࡍࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢ⡆༢࡞࣡ࣥࣆ࣮ࢫ 19㸧ࢆ⤂
௓ࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ 12ࠋḢ⡿ࡢᏊ࡝ࡶ᭹ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱
ᡓᚋࠊ⾰᭹ࡢ୔ࡀ▷ࡃ࡞ࡾࠊవศ࡞⿦㣭ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋࣘ࢘࢕ࣥࢢࡣࠕ⾰᭹ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡣࢩࣥࣉ
࡛ࣝࠊᇶᮏⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊࣇࣜࣝࡸ࣮ࣞࢫࡣ୺࡟
Ὑ♩ᘧࡢ࣮ࣟࣈࡸ≉ู࡞ሙྜࡢ⾰⿦࡟㝈ࡽࢀࡓࠖ20㸧
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮧᒣࡢᤄ⤮ࡣࡑࡢὶࢀ࡟ἢࡗࡓࡶࡢ
࡛ࠊ⿢⦭᭩ࡼࡾࡶࠊࡉࡽ࡟Ὑ⦎ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࢆᥥ
࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 10 1924 ᖺ 8 ᭶ྕࡢ⾲⣬⤮ཎ⏬㸦ᮧᒣ▱⩏㸧 
㸦፬ேஅ཭♫ᡤⶶ㸧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 11 Remington, Arthur Herbert ᧜ᙳࡢ෗┿ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 12 Ꮚ࡝ࡶ᭹ࡢኚ໬ 
(ᕥ) ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ (࠘1909 ᖺ࣭᫂἞ 42) 
(ྑ)ࠗ෤ࡢዪඣὒ᭹ࡢసࡾ᪉࠘(1927 ᖺ࣭᫛࿴ 2) 
㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㸧 
 
7㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ࠗᏊ౪அ཭࠘ࡢᤄ⤮࡟ᥥ࠿ࢀࡓᏊ࡝ࡶ᭹ࡣࠊὒ⿦
໬ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡗࡓ኱ṇ᫬௦ࡢ⾰᭹ࡢഴྥࢆ཯ᫎࡋ
࡚࠸ࡓࠋすὒ๓᥃㸦࢚ࣉࣟࣥ㸧ࡣᗂඣࢆᥥࡃ㝿࡟ከ
ࡃⓏሙࡋࡓࠋ⿢⦭᭩࡛ࡣᙜึࠊ࿴᭹࡟ࡶྜ࠺ᙧࡀ⤂
௓ࡉࢀࠊ1900 ᖺ௦ࡢ⿦㣭ࡀከ࠸ࢹࢨ࢖ࣥ࠿ࡽࠊḟ➨
࡟ࢩࣥࣉࣝ࡞ࢹࢨ࢖ࣥ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢚ࣉࣟࣥ
ࡣᗂ⛶ᅬඣࢆ୰ᚰ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࢤ࣮ࢺࣝࡣ
1920 ᖺ௦࡟ὶ⾜ࡋࡓ㜵ᐮ⏝ࡢᑠ≀࡛ࠊᤄ⤮࡛ࡣᒇእ
࡛㐟ࡪᏊ࡝ࡶࡢ⤮࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࠋࢤ࣮ࢺࣝࡣḢ⡿
࡛ࡶ╔⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢឡࡽࡋࡉࢆᙉㄪࡍࡿ
ᑠ≀࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ Ꮚ౪அ཭ ࡢ࠘ᤄ⤮࡟ࡣᮧᒣ▱⩏ࡢࡼ
࠺࡟ࠊࢩࣥࣉ࡛ࣝὙ⦎ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࡢᏊ࡝ࡶ᭹ࡶ
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḢ⡿ࡢᏊ࡝ࡶ᭹ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ
ᚋ࡟⡆⣲࡞ࡶࡢࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊࡑࡢഴྥ
ࡣ᪥ᮏ࡟ࡶ࠾ࡼࡧࠊᐇ⏝ⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶ᭹ࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  
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16) 㧗ᶫ༓௦㇔㸸୕ᅄᡯ⏝ࡢࢤ࣮ࢺࣝࢭࢵࢺ㸪፬ዪ⏺㸪
45-1㸪372㸦1932㸧 
17) ༓ⴥᬛᏊ㸸⏨ዪඣව⏝ࡢࢤ࣮ࢺࣝ஧✀㸪፬ዪ⏺㸪45-2㸪
351㸦1932㸧 
18㸧⛙฼⯙Ꮚ㸸๓ᥖ᭩㸪ࢩ࣮࣑ࣥ࢞ࢩࣥ⿢⦭ዪᏛ㝔ᐇᴗ
㒊㸪174㸦1909 ᖺ㸧 
19㸧୺፬அ཭♫⦅㍴ᒁ⦅㸸ࠗ ෤ࡢዪඣὒ᭹ࡢసࡾ᪉ 㸪࠘୺
፬ࡢ཭♫㸪61(1927) 
20) ࢚ࣜࢨ࣋ࢫ࣭ࣘ࢘࢕ࣥࢢⴭ,⬟⃝្Ꮚ௚ヂ㸸๓ᥖ᭩㸪
ᮾிᇽฟ∧㸪203㸦2016㸧 
ὀ 
1㸧㧗ᶫ▱Ꮚ㸸ࠕෆ⸨ࣝࢿᒎࠖࡢࡓࡵࡢࢹࢨ࢖ࣥ෌⌧㸦➨
1 ሗ㸧ࢻࣞࢫ෌⌧〇స࡜ࡑࡢព⩏,ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ
኱Ꮫ⣖せ,43, 25-34㸦2008㸧 
 2㸧౑⏝ࡋࡓᩥ⊩ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋส㇂ᕷ⨾⾡㤋ᯇᮏ
⫱Ꮚ௚⠍㸸ࠗ ᥥ࠿ࢀࡓ኱ṇࣔࢲࣥ࢟ࢵࢬ ፬ேஅ཭♫
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